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The complete duplication of the metasoma and 
telson in scorpions is a well known anomaly since 
ancient times (Vachon, 1953), but remains rare. Only a 
limited number of cases have been reported in the 
modern literature. Pavesi (1881) described a first case in 
Euscorpius germanus and subsequently other reports 
were produced, one for Euscorpius carpathicus but in 
particular for several buthid species, namely, Androc-
tonus crassicauda, Buthacus leptochelys, Hottentotta 
alticola, Centruroides infamatus, Centruroides gracilis, 
Centruroides margaritatus, Centruroides exilicauda, 
Centruroides vittatus and Centruroides guanensis (Ber-
land, 1913; Brauer, 1917; Campos, 1918; Franganillo, 
1938; Millot & Vachon, 1949; Vachon & Serfaty, 1950; 
Vachon, 1953; Williams, 1971; Armas, 1977, 1990; 
Sissom & Shelley, 1995). Brauer (1917), in a very 
detailed study of 5000 embryos of Euscorpius car-
pathicus, reported 13 individuals presenting anomalies, 
but  only one  with  a  potential  duplication of  the meta- 
 
 
 
Figure 1: Juvenile female of Euscorpius flavicaudis with a 
double metasoma.  
soma (Brauer, 1917; Sissom & Shelley, 1995). Vachon 
and Serfaty (1950) reported an example of double 
metasoma in Hottentotta alticola and proposed an 
interesting synopsis of the various types of doubled 
metasomas found in scorpions. This publication, how-
ever, was often omitted in subsequent studies. 
The specimen presented in this note is a juvenile 
female of Euscorpius flavicaudis (DeGeer, 1778), with a 
total length of 13 mm, including the telson. It was 
collected by the junior author, while searching for scor-
pions in the Alps, during the early summer of 2010, at 
Laragne-Montéglin, Hautes-Alpes in France. 
The two metasomas and telsons are fully formed 
and the carination of the metasomal segments is normal. 
The seventh mesosomal segment is abnormal since it 
accommodates the two metasoma. Looking from dorsal 
aspect, left metasoma is 100% complete, while right 
metasoma shows segment I slightly fused with the 
seventh mesosomal segment. This present report is the 
first one concerning E. flavicaudis. 
The specimen died shortly after being collected; 
however, some pictures where produced by the junior 
author, while yet in the field. To our knowledge, pictures 
showing living specimens of scorpion with a double 
metasoma, are absent from the literature. Such picture is 
provided in the present note. The preserved specimen is 
now deposited in the collections of the Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris. 
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